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Music for a while (Oedipus) 
Sweeter than roses (Pausanias) 
Nocturne 
Waldseligkeit 
Hat dich die Liebe beriihrt 
Je dis que rien ne m'epouvante 
from Carmen 
La · 'letta 
110 .... .,10 
JUNIOR RECITAL 
Karla Faggard, soprano 
Kerry Mizrahi, piano 
Assisted by: 
Christina Stripling, cello 
.( 
INTERMISSION 
Three Poems of Fiona MacLeod, Op. 11 
The Lament of Ian the Proud 
Thy Dark Eyes to Mine 
The Rose of The Night 
Donde lieta 
from La Boheme 
Henry Purcell (1659-1695) 
Joseph Marx (1882-1964) 
Georges Bizet (1838-1875) 
Salvatore Marchesi ( 1822-1 1) 
'Luigi Arditi (1822-LJ3) 
Charles T. Griffes (1884-1920) 
Giacomo Puccini (1858-1924) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree Bachelor of Music in 
Performance. 
Karla Faggard is from the studio of Patrice Pastore. 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, April 16, 2004 
7:00pm 
